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M A RC 数据与图书馆
黄建年
摘要:M A RC 数据与编目工作关系密切, 与其它工作的关系
亦紧密。大量采用M A RC 数据会对图书馆工作流程、机构设置、工
作重心、资源配置、文献信息资源保障体系等方面产生一定影响。
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M A RC 数据对编目工作的规范化、标准化起到巨大的促进作
用, 这些作用正在被越来越多的用户所认识。但是,M A RC 数据是
不是只与编目工作有关, 而对其它部门和工作影响不大?它究意会
对图书馆事业和图书馆工作产生怎样的影响?本文试图作一探讨,
以期引起图书馆界对这一问题的重视和研究。
1　M A RC 数据引起工作流程的变化
1. 1　传统工作流程
传统的图书馆工作流程为: 先采购, 后编目, 再流通、阅览。这
一工作流程是传统图书馆工作经验的总结, 对于现代图书馆的形
成起到了十分重要的推动作用, 对于今日的图书馆工作也仍然具
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有重要的指导意义。无疑, 图书馆理论工作者和实践工作者仍应加
强这一模式的研究, 以便向读者提供更好的服务。但是, 是不是图
书馆工作只有这一种模式呢?
1. 2　其它工作流程
毫无疑问, 图书馆工作不应只有一种工作流程。笔者以为至少
还有以下三种模式可供使用: 1、先 (统一)编目, 后流通、阅览; 2、先
流通、阅览, 后 (统一)编目; 3、先流通、阅览, 后 (各馆)编目。很显然
前两种模式利用了M A RC 数据。那么, 这三种模式, 各自的效果如
何? 下面作一个简单的比较:
第一种模式, 目前已经在部分省、市的图书馆得到应用。江苏
省高校图书馆的M A RC 编目中心、上海申联文献信息技术公司在
向本省、市的图书馆用户提供图书的同时提供了标准的M A RC 编
目数据, 大大减轻了参加馆编目的负担。很显然, 这种做法将对图
书馆工作产生巨大的影响, 也必将发展壮大起来。
第二种模式, 目前尚没有得到应用。这种情况的产生, 是与我
们的思想观念分不开的。传统的图书馆工作流程对我们的影响太
深。多年来, 我们一味地向出版发行部门、M A RC 编目中心求全责
备, 希望在得到图书的同时得到M A RC 数据或者 C IP 数据。但
是, 实际上编目数据的发行总是落后于图书的出版。在我们的强烈
要求下, 出版界、编目中心只能作如下选择: 1、发行图书而不提供
标准编目数据; 2、发行简单的、残缺不全的编目数据; 3、推迟图书
的发行日期。这几种选择, 尤其是第三种选择对图书馆工作更为不
利, 极大地影响了读者的使用。图书馆界能否改变一下自己的工作
模式, 来个“先流通、阅览, 后 (统一)编目”?笔者以为, 很有必要。就
目前来说, 这种方式可以得到如下益处: 一可以使读者早日阅读到
新书; 二可以减轻出版部门、M A RC 编目中心 (及时) 提供标准编
目数据的压力; 三可以减轻各图书馆编目工作的负担, 而从事其它
有益的工作。
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第三种模式, 目前已有一些图书馆进行了试验。效果比较好,
得到广大读者的认可。因为, 它将读者的阅读需求放在第一位, 使
读者能够快速地阅读到新书, 让读者有一种“接近”图书的感觉。这
种模式是很有前途的, 有待推广。但是, 需要注意的是, 在这种模式
中, 编目是由各图书馆进行的, 工作量比较大, 所以, 最好能够与
M A RC 数据结合起来, 一般的图书、期刊采用M A RC 数据, 而对
于内部出版物、零散资料等文献可以由各图书馆集中精力进行编
目。唯有如此, 方能充分发挥这种模式的优点。
2　M A RC 数据引起机构设置的改变
随着M A RC 数据的发行, 图书馆的编目量减少了, 对于一些
小型图书馆、资料室来说, 编目工作量“几近于无”, 无疑这会导致
各图书馆编目机构的精减。剩余劳动力究竟应该如何分配? 这个
问题应该引起图书馆界的注意, 及早地加以研究。
2. 1　对大中型图书馆的影响
2. 1. 1　对富余人员的安排
一般来说, 大型图书馆除了收藏公开出版物外, 还收藏大量的
内部出版物。公开出版物自然可以采用M A RC 数据, 但是内部出
版物却无M A RC 数据, 只能依赖各馆自行编目, 所以保留一定数
量的编目工作人员是完全必要的。但是, 其数量毕竟不能与以前相
比。富余人员如何安排? 这部分人员大多对馆藏比较熟悉, 业务水
平高, 研究能力强, 可以作下列安排: 1、进行回溯建库工作, 编制馆
藏资料的M A RC 数据; 2、充实信息服务部门, 开展信息服务; 3、充
实流通部门, 加强导读工作。
2. 1. 2　建立特色藏书部门
大中型图书馆接触到地方文献的可能性比较大。每一个地方,
由于历史、文化、环境等多方面的原因, 都会相应地形成本地的“特
色”文献。而这些文献当中有不少内部出版物。对于这部分出版物,
大中型图书馆有必要集中力量进行搜集、整理、加工, 形成自己的
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“特色”, 更好地为本地乃至为全国的经济、文化服务。
2. 2　对于小型图书馆的影响
2. 2. 1　取消编目部门
小型图书馆每年进入馆藏的新书很少, 编目量不大。现有的
M A RC 数据基本上能够满足各小型图书馆的编目需要。
随着M A RC 数据的增加, 网络通讯设施的改善, 小型图书馆
获取编目数据变得更加容易和简单了。并且随着出版发行业改革
的进行, 出版发行部门亦将为小型图书馆获取编目数据提供更多
的便利。
小型图书馆的服务对象是基层读者, 他们主要的任务是向这
些读者提供优质的服务。而目前的情况是“重编目、轻服务”、“稳坐
书斋”, 不利于发挥小型图书馆自身的特长。要想改变目前的被动
局面, 必须对现有的部门设置进行改革。
2. 2. 2　建立信息服务部门
小型图书馆应该恢复其自身的功能, 以服务为重, 为此必须建
立信息服务部门, 以便及时地了解并研究实际工作中出现的意见
和问题。上级部门应该将服务效益作为小型图书馆办馆质量的主
要指标, 对于服务效益突出的, 在职称评定、评优、晋级、晋资等方
面给予优先考虑。
3　M A RC 数据引起工作重心的转移
3. 1　现状及原因
图书馆的基本矛盾是藏与用的矛盾。多年来, 理论界一直试图
解决这一矛盾, 认为各图书馆应该加强其情报职能, 努力为经济服
务, 而且确实取得了一些效果, 有一些图书馆已经走在前列。但是,
从总体上来说, 各图书馆的情报功能发挥得还很不够。具体原因何
在呢? 笔者以为, 情报职能发挥不好的主要原因在于: 编目工作占
用各图书馆的主要精力, 使得他们难于从事其它工作。扪心自问,
哪一个图书馆不将优秀的人才放在采编部门呢?
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3. 2　工作重心向信息服务转移
大量利用M A RC 以前, 各级各类图书馆的工作重心在编目。
而随着M A RC 数据的发行, 图书馆的工作重心必将发生转移, 转
移到向广大读者提供优质服务上来。现代科技发展出现了综合与
分化并驾齐驱的局面, 图书馆界、文献信息界也是如此。随着图书
馆自身的发展, 出现了一批专职进行信息服务的信息公司, 进行信
息产品的生产和销售; 另一方面图书馆自身走向了联合, 进行协
作、协调, 联合建库、联合服务。制作M A RC 数据的各种公司和合
作中心的产生, 就是这一趋势发展的结果。同样, 这一趋势必将打
破目前各图书馆的“小而全”的模式, 进入“大而全”模式, 建立起统
一的文献信息资源的保障体系和服务体系, 利用“虚馆藏”和各种
通讯网络, 更好地为读者服务, 为社会主义经济建设服务。
4　M A RC 数据引起资源的重新配置
资源的重新配置是工作重心调整的必然结果, 这已经被无数
的事实所证明。同理, 图书馆工作重心的转移将引起图书馆人、财、
物多方面的变化。
4. 1　人才的流动
4. 1. 1　内部调整
前文曾述及,M A RC 数据的发行将导致图书馆机构设置的变
化。这种内部的变化无疑是图书馆人才流动的一个重要表现。
4. 1. 2　向外流动
图书馆的人才流动除了这种内向的流动外, 还存在外向的流
动。在这种外向的流动中, 图书馆的工作人员有可能离开本单位去
从事其它工作。
4. 1. 3　向内引进
随着图书馆业务的发展, 特别是信息服务工作的发展, 图书馆
的活力大增, 这一切自然会吸引一大批有志青年和杰出人才加入
图书馆这个集体。
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4. 2　设备的调剂
4. 2. 1　内部调剂
随着M A RC 数据的发行, 采编部门所需的设备必将大大减
少。这些设备如补充到信息服务部门、流通阅览部门中去, 无疑会
对图书馆工作起到巨大的推动作用。
4. 2. 2　外部调剂
M A RC 数据的发行对于统一的文献资源保障体系的形成将
起到巨大的促进作用。随着时间的推移, 各级领导也将逐渐转变观
念, 增加图书馆的设备投入。
4. 3　财力的转移
4. 3. 1　向信息服务部门流动
图书馆必须发挥其情报职能, 这已经成为共识。但是因为经费
问题, 这一职能并没有得到充分发挥。随着M A RC 数据的增加, 各
图书馆的编目经费必将减少。因此, 各图书馆将会增加对信息服务
部门的投入。
4. 3. 2　向M A RC 数据制作部门和单位流动
要制作M A RC 数据, 一般来说, 上级有关主管部门将会相应
地增加投入。比如为了支持江苏省高校图书馆M A RC 编目中心建
设, 江苏省教委准备投资 600 万元, 目前 200 万元已经到位。这些
投入势必将大大加快M A RC 数据制作的进度。
5　M A RC 数据有助于文献资源保障体系的形成
全面的、优良的文献保障体系难以形成的一个重要原因即在
于编目数据的不统一、不规范。有了M A RC 数据, 各图书馆的编目
数据基本上就能够做到统一、规范。无疑, 统一、规范的编目数据将
极大地促进文献资源保障体系的建设。具体表现在以下几个方面:
5. 1　有利于提高编目质量
M A RC 数据含有的字段多、项目全、检索点多, 这些优点已经
得到越来越多的用户承认。利用M A RC 数据, 可以改变各图书馆
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编目详简级次不同、水平高低不一的情况, 大大地提高各图书馆书
刊编目的质量。
5. 2　有利于调整藏书结构
现有的M A RC 编目中心大多提供书刊, 因而各图书馆可以采
用“藏书来源控制法”实施图书采购的控制, 优化藏书结构, 避免书
刊经费的浪费。
5. 3　有助于摸清家底
对于图书馆的古旧书刊进行回溯编目, 向保存这些古旧书刊
的图书馆提供M A RC 数据, 使得这些图书馆能够摸清家底, 及时
地供社会使用。
5. 4　方便读者使用
各图书馆采用了M A RC 数据, 因而其目录体系也就大同小
异。这种目录体系的一致性, 将极大地方便读者使用。读者无论使
用哪一家图书馆的目录, 都会感到得心应手, 应付裕如。
5. 5　有利于馆际互借
因为各图书馆目录体系的一致和完整, 进行馆际互借就比较
容易。在现代化的通讯网络中, 对目录体系的要求会更严, 也更能
发挥馆际互借的作用。
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